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Éditorial
1 Ce numéro du BMS comprend deux articles de recherche et deux notes de recherche en
cours. Le premier article de recherche, « Caractéristiques de personnalité et d’identité
dans les enquêtes – Approches pour l’opérationnalisation et la localisation de variables
pour expliquer le sentiment de bien être », de Max Haller et Bernadette Müller, montre
qu’il est possible de saisir des caractéristiques psychologiques avec des outils d’enquête
sociologique  relativement  simples,  et  que  les  caractéristiques  de  personnalité  et
d’identité peuvent expliquer une partie importante de la variance dans les enquêtes de
bien être.
2 Le second article de recherche, « Une approche réticulaire de la dynamique temporaire
dans les narrations biographiques », par Carlos Lozares et Joan Miquel Verd, analyse des
récits biographiques en utilisant les réseaux sociaux pour capter la mémoire épisodique
présente  dans  les  narrations  en  utilisant  les  notions  d'environnement/épisode  et  de
passage narratif.
3 La première note de recherche en cours, “Protestation politique et distance de pouvoir –
Vers une typologie de la participation politique », par Erik H. Cohen et José Valencia,
analyse  des  données  de  protestation  politique  de  la  « World  Values  Survey »  pour
produire  une  typologie  de  la  participation  politique  non-institutionalisée.  Une  autre
analyse compare ces résultats avec une typologie de pays en relation avec le concept
d’Hofstede de distance de pouvoir.
4 La seconde note de recherch en cours, “CARME-N – Réseau d’analyse des correspondances
et des méthodes associées - CARME 2007 », par Jörg Blasius, Michael Greenacre, Patrick
Groenen,  et  Michel  van de Velden,  présent un historique des cinq conférences sur les
analyses  de  correspondances  et  méthodes  associées  (CAREM)  et  la  création  du  réseau
CARME-N responsable pour ces conférences.
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